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☆ 図書館の使い方わかりますか？    
   新入生の皆さん。図書館の資料が探せました
か？ 図書館には図書・雑誌・新聞のほかマイクロ
資料やビデオ、語学のカセットテープ、ＣＤ－Ｒ
ＯＭやオンラインなどさまざまな種類の資料があ
ります。また、本学に所蔵していない資料は、よ
その図書館からコピーを取り寄せたり、本を貸し
てもらったり相互に協力し合っています。図書館
は利用者のニーズに応えます。多くの情報・資料
の中から求めるものを上手に探すこつを覚えまし
ょう。わからないときはいつでもカウンターで聞
いて下さい。 
 
☆ 「ビデオ見ませう会」のお知らせ 
今月は、図書館の達人めざしてビデオ見ませう
会を開催いたします。下記のビデオには図書館を
上手に使うエッセンスが含まれています。これで
今度のレポートは大丈夫。フレッシュマンセミナ
ーの図書館ガイダンスで見た人は、その続きがあ
りますよ。カウンターで予約申し込み受付中！ 飛
び込みもＯＫ。 
日時   ５月１１日（月）～１５日（金） 
       ５月１８日（月）～２２日（金） 
       ５月２５日（月）～２９日（金） 
時間  １２：４５～１３：１５（お昼休み） 
場所   ２階視聴覚室 
日     内容 
11(月) 新･図書館の達人1.情報基地への招待 
12(火) 新･図書館の達人2.文献探索法の基礎 
13(水) 新･図書館の達人3.情報検索入門 
14(木) 雑誌記事の調べ方 
15(金) 人名情報の探し方 
18(月) データベース検索入門 
19(火) レポート･論文のまとめ方 
20(水) 経済文献の達人1.図書館を使いきる 
21(木) 経済文献の達人2.産業･企業情報を集  
       める 
22(金) 経済文献の達人3.統計情報早わかり 
25(月) 医学情報の達人1. 
         生命を支える情報サービス 
26(火) 医学情報の達人2. 
         医学研究のための文献の探し方 
27(水) 医学情報の達人3. 
       誰にでもできる学会プレゼンテーション 
28(木) 雑誌記事の調べ方 
29(金) レポート･論文のまとめ方 
 
 
☆ これは便利だ！。朝日新聞ｗｅｂ版 
図書館では今年度より朝日新聞ｗｅｂ版を契約
いたしました。１９８５年以降の朝日新聞の記事
がインターネットを介して探すことができます。
操作は簡単です。プリントアウトもできます。是
非試して見て下さい。希望者はカウンターで予約
してから利用して下さい。 
 
☆ ＣＤ－ＲＯＭ・オンライン検索講習会 
  日本経済新聞やＪ－ＢＩＳＣ、雑誌記事索引、大
宅壮一文庫雑誌記事索引などのＣＤ－ＲＯＭ版の使
い方を講習します。また、日経テレコン、朝日新聞
ｗｅｂ版などのたオンライン検索、図書館ホームペ
ージの利用の仕方も講習します。レポートや卒論を
書くのに役立ちます。内容は毎日同じですので都合
の良い日に参加して下さい。 
 月日：６月１日(月)～５日（金） 
 時間：午後３:３０～４：３０ 
 場所：３階グループ学習室 
 
休館日のお知らせ 
６月１日(月)は定期休館日です。 
 
 
図書館員の異動がありました。サー誰がいなくて、
誰が新しいのかな？？ 
新しく図書館に来た人も皆さんのサポート一生懸
命頑張りますのでよろしくね！ 
 
              
 
